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v甘 n ikR･nPnfmHh 甲nO
(2-1)
(2-2)
R : 格子点 Ilの位置ベクターon
N : 体系中の原子,又は,分子数｡
n,孤 : 格子位置｡
k : エキシ トンの波数ベクターo














- Ef+∑(EnO 十 <fO丹nmLfOH i亨く00jVniZoo>'n
･2iN nEn′n監 <fOIVnm"i,eikiRn叩Rn′〉
但し,
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◎B- ∑ exp iK
n≒e














M(2,e ′) F(n-2 ′)
M (n,n′)F(n′-2)
+ ∑ Ⅰ(n′-2′,n-2)F(n-2)- EF(h-2)
n′-2′
(3-8)
となり, (3-8)のF (n-e)が求まれば, (3-1)の束縛状態が求まる｡




- ∑ M (n,n′)exp £E
n′

















- ∑ exp 葦 M F(n一打△)
△











































F(a) = 云 5(n,△)｡5F(△)
であるから.F(n)が存在する条件は























































ヱ(go + 52 + 4911)- 15
a
α



















































E -D(n) -D(e)- 1､2-号
a
α
















































≦ - 3 (4-26)
共鳴状態
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